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EEN FOTO EN EEN SCHILDERIJ VAN HET KURSAAL (1900)  
Het "Kultur-Tagebuch" van de 20ste eeuw deed mij opkijken. Zag ik 
daar niet (p. 64) een heldere foto van ons toenmalig 
Kursaalgebouw, kant Petit Nice ? Voor mij, en wie weet voor U, een 
zicht dat niet zo bekend voorkomt, te dateren rond 1900. 
In feite : een stukje Oostende-op-haar-piekebest, het centrum van 
Oostende als kuuroord en als badstad. Daarnaast, op bladzijde 65 
dus, wordt de lezer en kijker duidelijk wáárom dit zicht opgenomen 
werd. Een Duitser, een zekere C.H. KUCHLER, heeft als het ware het 
Kursaalgebouw-in-foto als plaats gekozen om op het schildersdoek 
zijn fantasie vrije loop te laten. Welteverstaan in een zeer 
natuurgetrouwe stijl en realistisch uitgebeeld. Maar toch, 
allerlei personen, poses, uniformen, lange jurken, personages 
bevolken dit stukje dijk. Haarfijn getekend en geborsteld, met 
sprekende gelijkenis, een foto zou je zeggen. 
• Dit schilderij heet : "Vor dem Kurhaus" (circa 1900). Het boek 
waar ik het over had titelt : "Kultur-Tagebuch : 1900 bis heute", 
uitgegeven m.m.v. E. BOHM e.a. te Braunschweig door Westermann 
Verlag in 1984 (ISBN 3-14-508858-0). Kan geconsulteerd worden in 
de Stadsbibliotheek. 
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